





Adapun kesimpulan yang dapat diberikan dari Tugas Akhir 
ini adalah: 
1. Telah dilakukan merancang dan membangun alat ukur 
sendimentasi lumpur menggunakan hambatan potensio 
10k dengan sensor ultrasonik HC SR04. 
2. Pengukuran yang dilakukan untuk mengukur sedimentasi 
lumpur yaitu mengukur titik 0 pengukuran alat sampai 
kepermukaan sedimen dengan potensiometer 10k, 
kemudian sensor ultrasonic HC SR04 yaitu mengukur 
titik 0 pengukuran alat sampai permukaan air ,hasil 
pengukuran potensiometer10k dan sensor ultrasonik 
tersebut dapat diketahui kedalaman air, dari kedalaman 
air tersebut diketahui selisih kedalaman air dengan tinggi 
air sebenarnya tanpa sedimentasi lumpur,selisih tersebut 
adalah ketinggian sedimentasi lumpur yang diketahui. 
3. Menentukan tinggi sedimentasi lumpur menggunakan 
hambatan potensiometer 10k dengan sensor ultrasonik 
yaitu dari nilai pengukuran potensiometer10k 39,61cm 
dan sensor ultrasonik tersebut 12,68 cm dari hasil nilai 
pengurangan pengukuran potensiometer dan sensor 
ultrasonik dapat diketahui kedalaman air yaitu 26,93. dari 
kedalaman air tersebut diketahui selisih kedalaman air 
dengan tinggi air sebenarnya tanpa sedimentasi lumpur 
yaitu 28cm, maka selisih tersebut adalah ketinggian 
sedimentasi lumpur yang diketahui yaitu 1,07 cm. Dari 
hasil pengukuran potensiometer 10k dan sensor ultrasonik 
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